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DI. RIO
86.bIdo 8 de .eptiembre .. 1911 T(GO m.~~ 681
M)NISTERIO DE LA GUERRA
:CZC:Z. a
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
DESTINOS
•~cmo. Sr.; ~ Rey (q. D .. ~.) !5c' ha. scrvid:>
~'8tmar de pm.ntllla a Cllte MlIustcflo en V'.lcante
que c~i~te, al. ?ficial . primero ?el CU6rpo auxiliar
de Otic~ll8 uuhta.rOll D. ~'ugcnlO Gutiérre7. GaJ'cía.,
wrtenccI.ente a In. Subinspección de lus tropall de
esta. reg¡6n. •
,De rooJ. orden lo digo a. V. R. po.m. BU conoci.
ouento y qernflB efectos. Dios guardp a V. E, much08
años. Madrid 7 de septiembre de 1917.
PautO DC RIHU
l::ieñor Ca.pitán gencral de la primera región.
Señor Interventor eiv\l dé Guerra y Marina. '1 del
Protectorado en Marruecos.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.; En vista. de ],a. pl'opueata de recom-
.~ que el coronel Director del Centro E1ectrotéc-
n,lco y de ~omunioociones, cursó a este Minis~.
no oon cscnto .de 22 dc agosto último, fonnulada
a 1h~ del capItán de IDg('nier08 D. Juan Hernán-
dez Nuñcz, por haber preslado sus servicios duranta
cuatro años en el expresado Establecimiento y uni.
dBdes ~epclld~entes ~l. mismo, el Rey (q. D. g.)
ha tle~ldo Do bien conceder al citado ~pit.án la cruz'
de p1mera clase del Mérito Milital' con distintivo
blanc~ y pisador de «Industria milita.r», como com-
prt.lndido en las r(9}~ 6r<lenes de 1.0 de julio y
20 de agosto die 1898 (C. L. núms. 230 y 285) Y
21 de mayo de 1916 (C. L. núm. 88). '
,De ree.! orden lo digo a. V. E. pa.I9o su conoci-
miento y d!'..más e~tos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrld 6 de septiembre de 1917.
PluMO DE RlvltllA
Señor Capitán general de 16 ~era región.
•••
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SUdo t. larntall
. D.l.!:STINOS
Excmo. Sr.: E) Rey (q. D. g.) se ha servid:>
disponer que el teniente coronel ~ Infantería don
~Ianu.el de las Hcroa Jiménez, del regimiento de
Gillicia núm. 19, JXIBe destinado al de AstUl"i;¡s nú-
mero 31, con arreglo al rca.I decreto de 30 de mayo
último (D. O. núm. 121), incorporándoee oon toda
urgencia..pe reo.! ordcn lo di~ a V. E. }BI1lo .su conoci-
IDlento_y dem.áAI e~ctos. Dios gua.r.do o. V. E. muchc:.
años. Madrid 7 de septiembre de 1911. .
PlUMO DE RIVUA
Befioree O&ptJLne8 genera1el de la prim,ese. 1 qa1nta
rcgionc/!. .
Señor Interventor civil dlt Guerra y Ma.rina '1 del
Protectorado en Marrueca-.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 16 ha lervid!)
4lisponcr que el capitán do Int'a.ntcrLa. D. Bnailio
Agustín TuBaRtos, texcedcnte en e8tA región y Do
mIs inmediatas 6rdenel!t como .Ministro de fu. Gucrm,
preste sus eervicios en comisi6n en la Junta cla.-
sificadora de Las Deudoa de Ultramar, plrcibiendo
el sueldo entero de su empleo por la. nómina. correa-
pondiente a. la situaci6n indi<:Bda.
Dc reo.! orden lo digo a. V. E. pa.t8o' BU conoci-
iJniento~ y demás e~ctos. Dios guar:de o. V. E. muchoe
años. Madrid 7 de septiembre de 1917.
P&ulo. DII: RJVUA
Señor Capitán general de lB. primera región.
Señor Interventor civil «fu Guerra y Marina. '1 del
Protectorado en M'auuecos.
--
INSTRUOCION
Circular. Excmo. 8r_ El Rey (q. D. 8') Be ha
servido conced~r ingreso en la cIAse especial de
:¡>re¡araoi6n a que se refiere el arto 1.0 ilel regla,.
mento de 11 de junio de 1908 (O. L. núm. 105),
por que ha. de regil'8e la eneeiWm7D. ~ loe lI3l'-
gentoe del Ejército plU6 el MCeDSO a. o'fici8Jee de
la. eecala de -re!el'V8o retribníd/l, pX' reUJ1ir .. OOD-
diciones que det.enmnllto ¡a ley de 1.° de JUDÍo eJe
1908 (C. L. núm. 97), a los lI8r'geJ1toe de IJifIm~
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comprendidos en la rela.ci6n número 1; lo!! 31 prim:-ros
pnm cubrir las \-acante8 a.Dnnci.vlas pr,r real orden
circular de 31 de mayo último (D. O. núm. 121), y
108 re8tantes ¡:nra. las qurl quedaron sin cubrir (,n
años anteriorcs, COII arrl~lo a lo di~pllr'sto eo el
párrafo 2.0 de la rea.! ordr:n circular de 2fi d~ junio
de \915 (D. O. núm. 140). E~ al propio tiempo la.
voluntad <le S. )1. que u.<¡istan a, la. referida cLl.~e
de preparación, condicic)X.Llmcntc, por esta.r sirrien-
do en Cuerpos del territorio de Aírica, Jos compren-
dides en la relación núm. 2. los cnales podrán 82r
admitidr'.6 o. examen, si I'n 1.0 de junio do 1918, y
oon los abonos decampuln., han completado los
doce añr'.6 de servici08, sin in~rrupci6n, que e.xi~\l
la. ley de 1.0 de junio de 1908 (C. L. núm. 97),
y que no 8L>o'n a<lmitid06 en b. c~e de pre:nración
108 comprcndidoe en la relación núm. 3, por no reunir
en la. fecha del examen la.<¡ condiciones necesarias
para el ascenso.
De real orden lo digo a Y. E. para Sil conoci-
miento y demás efectos. Dios guar(b a V. E. muchos
años. 'llIadrid 1 de septiembre de 1917. .
PlUMO DIl RIVERa
Betior•••
RelacMn número I
D. Enrique Cabeza Achútcgui, del rf'gimicnto de San
Fernando, ll.
José Garcfa .Martín, del de ~ Palmas, 66.
Juan Romero Peiia, del de Burg08, 36.
Eduardo Alemán Gonzálcz, del de lA'! Palm<'18, 66.
D. Nicanor Blanco Vázque~, del de Zamora, 8.
» Antonio &1rmicnt,o Hcmindez, del de Guía, 67.
Fernando Se.nmmaría Pesqueira, del de San MaJ'-
cial, 44.
D. Udefonso Galán .Tavnlera, del batallón Cazado-
. res de Aramles, 9.
Máximo Macho GQT<'ia, del regimif'nto de Isabel n, 32.
Vicente Martín Sancho, del de Africa., 68.
D. .Tulio N<JI'1id(~s Cren!!, del 1:xltall6n C:17.adores (le
Ba~elona, 3.
Emilio M('irá~ Méndez, d(' la f:;ecci6u <le Tropa de
la Aca.demilt do Iutml('ría.
Hilario (}.1TCfa IlIescu8, del r<'gimiento del Rey, 1.
"\lanuel ArlDllB Vilnr, del de I~¡;Jbel la Católica, M.
Antonio Quero 1tfolinu, del de Espnila., 46.
D. Set<lfín Peña G6m('z, del de Afriro, 68.
•r08é León ~brUnez, del de San Quintín., 47.
D. Mariano <Jurcí;} Ma~ín('z, del ootall6n de C~..
dores &ltella., 14.
Lcnlldro Carl:njo Sáinz, del regimiento Toledo, 35.
Vicente Tomús Ore'ro, de la.'l Fuorzas Uegula.res In-
dígenas de Melilla, 2.
D. Enriql1e' CarOOllo "Loea<1n, del regimiento Zoino-
IQ., 8. .
At'Senio .Moral San Clemente, del lnta1l6n de Ca.z.1.
dores eiudad-Rodri~o, 7.
D. Federico Soro 'Larrinngo, del regimiento MJXl-
ñn., 46.'
.. Enrique S:llgadu 31.::1rtl:nez, del regimiClIlto 1;s.'l-
bel la. Católicn, 54.
J csúa Redondo Crespo, del de Toledo, 35.
Llda Rodríguez Zarzueln, del de Isabel' n.] 32.
.ruan Bo.roel6 Andreu, d el de Pa.lIIl.1, 61.
Ismael Soler B:u, del de ExtremBdum., 15. .
Gregorio GoozáJez .Beamud, del de Gua.d1Jaja.m, 20.
D. Ramón Quouana Tamaya, del de Otumba, 49.
Fernand:> Entrena Pino, del de Ce¡¡ta., 60.
Buenaventuta Roche Hemando, del de Melilla., 59.
ltaroelino Miro. Cecilia, del de Isabel la C&tólicn, 54.
Miguel Roa León. del de Africa, 68.
Daniel Bení~ez Blanco, del 1ntall6n Ca&adores de
Arapiles, 9. .
:'lmtiago Reyero ArC'ncs, del regimiento Cantalria., 39.
Cipriano ArévaJo AlcWá, del lntallón de O1m.dores
Talavera., 18. \
Joeé Sánchez Gómez, del regimiento Extremadom., 15.
lIBnuel Rodríguez Espn, del de Lsa.bel la. Oa.~
liC8l, 54-
A;nt.ciDio Segude Soga1egui, deJ de Alava, 56.
Vicente Garcf& VáIlques, del de ~re~~ 15.
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José Herrera Caa;lrnayor, del regimip.nto Borb6n, 17.
FIflrtcisco G:Jrcía GfJlIz<ilez. del de llorbón. 17;
Isidoro L6pez \':¡7.(juez, del de Zamora, 8.
Jo!?-é Hubio Espinosa~ del de }Ielilla, 59.
Emilio Vicén~ C(·reced.l, del de Africa, 68.
Columhiano (;dL,· 1'6rez, de L'lB Fuerzall Heg'lllar¡·s
de Larach(', 4.
Manuel Galkgl) Gr;nzálrz. del lJa,t:1116n de Cail;ador:'"
J..as ~avas, 10.
D..J~é del Castillo Agromlmt. del regimiento So-
na. 9.
., Luis .\rjona fJ:J.rcía, de las Fuerz:.lB Regula.re8
Indí~'nas de I..al\lche, 4.
Karci.so GordÓ:1 Ah'3rez. del regimiento de Bul'-
gas, 31). .
CálHlido Lugo Rincón, ~cl de Toledo, 35.
D. JesÚ1l Rf\'~-i8 Climent, del de OtumlB, 49.
FéJ+x Garcí:1 lV...lríg"\'KZ, del de Es¡nñ~ 46.
.Juho Carrnc.na ~lolin;a" del de Melilh, 59. '
Antonio Cuadrado Aguado, del de León, 38.
D. ANilio Duarte Ansorena, del de Valencia, 23.
Jos(, Loritc Bernal, del de la. Rein.3., 2.
Antonio J)iaz Domínguez, del de Córdol:o.,. 10.
Wifredo C-al:nnes Bespín, del oot;..L116n de Casad/)·
res Barcelona. 3. ,
Antonio J,bpez Romero, del regimicnti Extremadu-
rOo, 15.
D. Pablo Fspcjo .Taén, del lxltallón de Cailadore¡;
Ciudad-Rodrigo, 7.
Eusebio' Rodríguez- Rodríguez, del regimiento ~
Rey, 1.
Jooé tMartíncz Pleguezuel08, del rotallón de Cazl-
dores de :Madrid, 2.
.FítlJlci~co Zup'ldia .Jiménez, del b:Lt'111ón Cazadore8
Scgorbe, 12.
Moisés Vicentl'l C'1BC<l1Itf', de la8 Tro¡n.s ~o Policía
Indígena de MeJilla, 2.
D. Juan Fariil<18 Canajn.l, .el regimiento Sicilia, 'j,
Juan GúmC7, Almu<1i, del rt:gimientr) ArntriC&, U.
JcsÍls Fcrnánde~ Ortiz, del do Guipúzere, 53.
Antonio Guerrero P(-rpz, del dI! CórdGoo, 10.
Hemigio Hij!'ü(!n~1 l'laws, del de CeriñoJa., 42.
Guillenno Muiír,z Ortiz, del rcg ¡miento Asturi."'\S, :11.
Da.niel jo'crn:',n'\ez do l.1ln<U~ y L6pcz de Gara.vr\
del de Arríe.1, 6R. .
JOIl{' Apariein Pardo, del ImtAllón de Caz'ldl1tes Bar-
rostro, 4.
Jea\Í.'l Pércz P¡':rez, del regimiento M;elilJ.l.. 69.
Mhnuel Cano Otero, del b:ato.1l6n de t'azldorC8 Ciu-
dDd-Hodrigo, 7.
Rnt'n.cl del ~J Caro, del 'I'egimil"llto del serra-
llo, fi9.
Rnm6n ]o'<'m(,nd('z Bellido, del. de la Rein.~ 2.
Isidoro Aguilar Hermo~o, del de la Reina, 2,
Camilo Fernández Rodríguez, del de Córoooo, 10.
Manuel Soto Con.<1e, del de s..w FCflnnuo, 11.
Ailgel Rodríguez l~ou;r,.'lfl; del del Prínci¡r., 3.
Fmn.cisco Góme~ Conwjo, del de Covad.on~~ ,10.
Paulino Garda Carral, de 1M TroplS de Policía Tn-
dígena de Melilla, 1.
Adolfo Martínez Pérez, del bntallón de Cazador:'8
Barcelona, 3.
Ricardo ~rartínez l\lartínez, del regimiento del Prín-
cipe, 3.
Ram6n Losada Paroo, del de Zamo!1L, 8.
Ddefonso Suárez Alvarez, del del Príncipe, 3.
Gez9,1'do MorciOo Blanco, del bata1l6n de Ca.zadon?s
, Tarifa, 5. •
Dalmiro Sarmiento Cerredelo, del regimiento Ceri-
ñola, 42.
Juan Lorenzo Pérez, del de Zar-lgoza, 12.
D. Antonio Gallego Abril. de las SecciOD~s de Orde·
nanzas del lrinistcrio de 1'.1, Guerm..
üesáreo Benito llnín, del regimiento In IJoo.ltád, 30.
Miguel Peña Gaitán, del de Africa, 68.
José Viso Castillo, del de eeuta., 60.
Juan Pérp.z HerTero, del de Melilla., 59.
Antonio Gómez Na\'::lrro, del del f:enal1o, 69.
Eduardo Martíncz Rodríguez, del del SenaJlo, 69.
AUl'Clio Ifontoya Esrolnr. del de <hlicia, 19.
.rosé Marln Martín, c!el de Afric::o., 68. -
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D. Ramón Ilarcia B1<Jnco, del Grupo' dc Fuer:taB Re-
gulare!! Indígenas de Ceut-J, 3.
Alep.ndro Dclga<lo Romero, dcl rl~ginú0'Illl) Ceul..:l., 60.
•Joaquín .Jimó·n'"> mosca, del d'~ ~rallorca.. 13.
Angel Córdol$L ,Jimf'nez, del dc Ceuw, 60.
Francisco AILn Rcbollido, del dl~ Africu, 68.
Prudencio CascalIan'l Tom.'" del d·~ Ceuta, 60.
.1 uan I)aeta. López, <lcl de Ccula, 60.
J)(~metrio Cue\"c!! Suii<:r, del de )l'elilla, 59.
Luis Far'rdo Huiz. del de Ceutl., 60.
Cristóoo. Escawc'z Ruiz, del hat.aJlún C;aq..adorcs Am.-
piles, 9.
Juan G-drcía l'ércz, del regimiento Borbón, 17.
PC'Uro Ortiz García, del de Así;t., ;;5.
)Iig-nel Bernal Carrasco, del Grupo de Fuerzas Re-
gulares lndígeD,.'lB de Melilh, 2.
]-'ru.ncisco Ríos Bl:J.nco, del regimiento Serrallo, 69.
}~l\rique Romero Rodríguez, del Grupo de FUer:úl8
Hegularcs Indígenas Ceuta, 3.
R'lfael Morán AI~lá., del regimiento de !lelilla., 59.
Alfredo Ferriz C41lp<" del 4Lta.lIÓll de Caw.d.orcs Ta--
rita, 5.
~lanuel Jimén<'z 7.(11Ior,. dd rcgimicnto Melilla, 59.
.Juan Ohioa Cubilla, del del Berr..Lilo, 69.
Hicardo Alarcón Munera, del de Oerioola., 42.
_\1a.reos G-dICL.'l. G:l reía, del de Borbón, 17.
Ben;jumin (jarda' Fem{¡ndez, del de León, 38.
Bemto &ínchez De4r-ddo, del 'do Melilla, 59.
Francisco González Calvo, del de Ceriñola, 42.
Andréll Gutiérrn Trujillo, del del Serrallo, 69.
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I Dc real orden lo dig<> a V. E. ¡nra. su conocí·
I miento y demás efecto!!. Dios~ a V. E. muchos
años. .Madrid 7 de septiembre ue 1917.
PRIMO DE RJVEIlA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
)Iarina·. •
8eiior Capitáng~cmJ. de la octava región.
1aw"'mo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
~to del 'r('gimiento do InfanOOría Cova.donga nú-
lll.2:rO 40 'Donato Sánchcz Muñoz, el Rey (q. 1>. g.),
dB =uerdo con lo informado por ese Ci,nsejo Su-
pr--=w C'Il. l.'t del mes a.ctual, Be ha servido conoe-
den8 licencia para contl"'d.er matrimonio con doii.a
A.ao::s:s16n Pér(~ y Pagc. '
1Je real orden lo digo a V. E. para 911 conoci·
m--::·o y demás d,~ctos. Dios gua¿-de & V. E. mueh'*
a;k& lIadrid 7 de septiem~e de 1917.
PlUMO DE RIYERA
St::Dur Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
. ::'Mal'Ína.
,
S~ Capit.án gcncral de la primem. región.
•••
PalMO DE RIVERA
Señores Capiwne,- generales de·la quinta y séptima
regiones y dc canarilJ.,'.l.
Señores jefe del Eltado Mayor OentmJ del Ejéreitio,
'Intendente ~neral mílitilr e lntoervento.r civil de
Guerrd. y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Re14d6n qtII " cit.
."
IP.RE8UPUlEBTO
p_tul cu.•CUElU"OB
Seedl. (e CIIIIallerla
ESCUEI,AS PRACTICAS
.EItcmo. Sr.: Examina.rl,os por el Estado'Mayor Ceno
tral del Ejército los progT'<!.IttlB y presupuestos de
'la.s Escuelas 'PTácticns que han de reaJlzar en el
año adual los Cucrpo..'l y unidad del arm.'l de Ca-
ballería que figurnn en la. rebción que se inserta
ti. coritinWl()i6n, de acucrdo con lo propuesto ~or
dicho Centro, el Rey (q. D. g.) ha tenido ti. bum
apro'OO.r 108 mencionndos prog'l"'Lunas J prcaupuestos,
8lendo cargo el importe de las 12.87 o ¡Y'..-set.:ul a. que
en total OBciendcn estos últimos, o. la. [Ylrtidn quo
0011 tal objeto se consiguo. en la real ordcn circuJa,r
de 23 de ~unio último (D. O. núm. 111).
Es asiuusmo lo. voluntad de S. M. que los es-
uUBdrones del rcgimiento Cazadores de AlII1llon8U. lJe-
ven codo. uno el material de tl"llnllportell prove·nirlo
cn la soberana. disposici6n dc 24 de abril de 1913
(O. L. núm. 87).
De real orden lo digto a. V. E. pLl1L su oonoci·
miento_ y demás ef\}ctos. Diotl g-ulU'dc o. V. E. muchos
afios. Madrid 7 dc septiembre de 1917.
Relacwn ndm. 2
D. Francisco Luna Meléndez, del regimiento Ceuta, 60.
Luis Toro Tellechea, del del Serrallo, 69.
I D. Antonio Luna Mcléndez, del de Ceuta, 60.
José Rico Sánchez, del de Melilla, 59.
Víctor Gil Contador, del del Serrallo, 69.
Justo Manzanas Fraile, del de Ceriñola, 42.
D. Manuel Ortega Soto, del de San Fernando, 11.
Evaristo Fuentes 12lesias, del batallón Cazadores de Chicla-
na,17.
Félix Moreno Poza, del de Ciudad Rodrigo, 7.
Romualdo Carretero Luque, del de Tarifa, 5.
Relacwn nJÚn. 3
Manucl Vcloso Pércz, del regimiento Zaragoza, 12.
Pascua' Oonzález Casado, del grupo de fuerzas reR'ularcs in-
dígenas, de Ceuts, 3.
Francisco Calducl1 Esbri, del batallón Ca7.adores de Madrid, 2.
Manuel Zamora Camacho, del regimiento Oranada, 34.
Ramón Amador Mayayo, del del Serrallo, 69.
D. Sal\'ador Simó del Hoyo, del batallón Cazadores de Cata-
luña, 1. ,
Ignacio Hernández Doblado, del regimiento Africa, 68.
Alejandro Lorenzo Iglesias, del de San Marcial, 44.
José Ramos Chiva, del de Mallorca, 13.
Pedro Baraja Ortiz, del de Ceriñola, 42.
Alfredo Martín Oonzález, del de Ceriñola, 42.
Eduardo Penela Fernández, del de Ceriñola, 42.
Angel Tejero Gil, del de Tetuán, 45.
Agustín Martín Rodríguez, del de Ceriñola, 42. .
Pedro Bolaños Garda, del grupo de fuerzas regulares indíge-
nas de Melilla, 2. .
Segundo Garnica Mendiluce, del regimiento Sicilia,7.
Madrid 7 de sep~iembre de 1917.-Primo de River~.
--
TolGl 12.875
Madrid 7 de septiembre de 1917.-Primo de Rivera.
MATRIMONIOS
Excmo· Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente de In1antería. D. Carlos Cabeza!¡
Carlés, con destino en el regimiento de lnbntería
Murcia. núm. 37, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese CC'nseju Supremo en 5
del mes actual, se ha servido concede-l'le licencia.
plIn contraer ma.trimonio con D.. Elodia Feijóo
MoequeI1l.
Reg. Lanceros de! Rey • . • • . • • . • •• • • • • • •
Idem Ca&Ildores de Alma.osa ••.•.•••.•••••
Idem id. de Albuera .•.•.•.•••.••.....••.
Idem id. de los Castillejos .••••.••••••••.
Escuadrón de Gran Canaria .•.•.••••..••••
3·000
3. 000
3·000
3 000
875
00
00
00
00
00
00
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'Excmo. Sr.: Vista· la ilUltancia. que el ComIUldant~
gtcneral de Mtelilln, cursó a. cste "Ministerio con eA-
crito d~ 20 d~l mes pr6ximo pa.sado, promovida.
por (!l ~nto de la Com.rLndllncia. de ln~nieroll
die .Me1il~ anntos Lorroeo. Dlaz, en lúplic:l. de con·
tinuar BUB ,ervieiOfl en un Cuer~ de la guarnición
de la Península, el Re>: (q. D. g.) ha. wnido Q
bien acceder o. la petiCIón del reeulT('nle que p""
e:ará. destinado nI primer regimiento de Zapw.ores
:Minadores, en vaeDnte die pJaDtilla. que de su claBe
exi8te, por reunir las condícioD68 prevenidas en el'
a¡nrtndo 7.0 de la real orden circular de 13 <fu
mano de 1912 (C. L. núm. 60).
De real orden lo 'digo a. V. E. pa.ra su conoci·
miento y demás e&etos. Dios gu&l'de a. Y. E. muchos
años. Madrid 6 de sC'ptiembl1l de 1911.
Seflor ¡Capitán general de la sexta ~6In.
Sei'ioree General en .Jete dlel Ejército de ESJXlña
en Africa e Intervtentor civil de Guenu y M~
rina Y del Protectorado en Ma.rruec08. •
SIaIla di IDIDlera
DESTlNoh
Excmo. Sr.: tl Rey (q. D. g.) se ha servido
tlisponer que el sa~nto <rel priml'.r regimiento ~
za~ores Minadores, L"Uis' :&l1:koonc7. Arroba., paae
destinado B. la. Comand:JDcia. de Ingenieros de MeTilla,
en ~te de plantilla. que rl.e su claae existe, con
arreglo a. lo dispuesto en la. real ord~ circular de
2B de febrero de 1915 (C. L. núm. 36).
De real orden lo digo a· V. E. pam. BU conoci·
miento. y demás e~tos. Dios guarde a. V. E. muohOtl
a.ñ08. Madrid 6 de tleptiembre de 1917.
PlUMO 011: glVUA
•••
,
Ieta modo 1915, y cn cste 'COBQ ll'e tomarán Ia.'l .~
cauciones siguientes: (a) Aumentar en el fondo
dcl dedal el número <le anillos ,le corcho n~C&:;a.rioll
paro que comprim:m fuertemente el anillo de Jatón
que sujeta pI disco de celuloiue del fOlldo del pe-
tardo. (b) Este disco deberá wner cinco ta.ladro~
de 1,5 milímetros de diámetro, cubiert08 con un
disco de tela. fina.. (e) El cebo dEberá a.poyar I'Q-
bre la. .trilita del multiplioadlJI" !"Jr inte~o,. 8Í
es precIso, de un algodón fuerbemcnte compnmldo.
3.0 El cebo pira csta rompedora d.cbe ser el de
(ulminato c1oratndo .y t€tmlítn.. .
De rea.! orden Jo digo a. V. E. patO. sn conoci·
miento y demás e~toe. Dios guarde (J. V. E. mu~h08
años. Madrid 6 de septiembl1l de 1917.
PlUMO DI: RIVERA
leedl. .. lrIIIIaII
--
Seftor..•
F,Jtlncieco Anla. D(3¡z, del 10.0 regimiento DlOOt&.dO.
Francilco Alba Alvarcz, de la Oomandl.lncia de Me-
lilla.
F.rancieco SÚC8r :Martínez, de la. COOllUldBnc)a ~
.Melilla..
. Aptl'n del Arco 'GWeía, de la.. COlXJILD.dBmcia. de
MelillBo. .
!Medardo Chicote González, del primjer regimiento
de montaña. . .
Juan Falcón GQmáriz, del 12.0 regimiento montado.
I alBdrid 6 de tleptiem~e d,e 1917....:..Primo~ RiveJR.
INSTRUCOION
RelacÍJÓn ri4m. I
Asterio Pérez Siller, del eiegundo regimiento montarlo.
Tobías~olgado Cuadro, de la. Comandancia de La-
rache. •
Zft.ca,rlas GOIIlCllo Medln.no, del primer regimiento
montado.
lfartín Martín Medial~) de la. COm.1ndancia. de
Algeciras.
!Marcos Lobato Castillo, de la ComandJLncia de Me."
1ma.
Ooaimiro Aplricio Yuste, del sexto regimiento. m'on·
fado.
AlJ~1 Veluco ,Tordelli1laB, de la Comandancia de
Melilla.
Bemabé Toro Bánchez, del quinto De'pÓsito de le·
-erva.. ' . I ~I .
Raimundo Gercia de SnnU8ir0, de la Comondnncia de'
CArúlgena. .
Juan A:Gnda Mari8C8J, del 12.0 regimiento montado.
Joeé BA.nchez Rime, del 12.Q regimiento mootado.
RelacliJn tUlm. 2
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q.' D. g-) se ha.
I!lervido conceder ingreso en la clase l'..8pecia.l Q. que
!te refiere el arto 1.0 del regla.mem.o de 11 de junio
de 1908 (C. L. núm. 105), porque ha. de regir~
la enseñanza de lO!! sa~ntoe del Ejército ¡ara. el
88Oenso a. 8egundos tenieiltlcs de la. escala. de r~~r'f3,
retribuida., por reuIÚr las condiciones ~tcnmnada8
en la. ley de I.Q de dich06 m.esy año (C. L. nú-
JQero 97)( a los lIW'gentoe de Artillena. comprendidos
en 1& relaCi6n nÚJD. 1, con arreglo a Las vaeanteé
anunciBdaa por circula.t de 31 de mayo último
(D. O. núm. 121). Dl asimismo la vol~ntad de S..M.
cdIloeder igualmente ingreso en la. citada clase espe-
cial, a 108 8llrg'entoe que figunn en la. relación núme-
ro 2, como comprendidos en la últ.ima ~rte de la
real orden de 26 de junio de 1915 (D. O. nam. 140):
De reaJ orden lo digo a V. E. pam. /lU conoci·
miento y demás e~tOfl. Dios guarde Q. V. E. muchos
atios. .Madrid 6 de septiembre de 1917.
PalMO DE RIVERA
llATERIAL DE ARTILLERIA
• I
Circukw. E.J:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer·
do oon lo informado por la. Junta. facultativa. de
Artilleria., le ha servido disponer 10 siguiente :
l.D Dec1aIv reglamentaria. la gro.nadb. rom~
ra de 7 centÚDetrOfl, proyect1Jd3 y ensayada. por' la
Oomisión de experiencias de Artillerla, oon lB. d&-
nominación de cgranada rompedora de 7 cm., IDO-
Cielo 1917., 'Y la abreviada de «g. r. dle7 cm.,
mod. l!Jl1•.
2,D Haeta tanto no se disponga de espoleta mo-
dificada, y en el CBllO de tener ·absoluta. DeOe8idad
die emple8l' .esta~ puede utilizarse la 6111»"
SeñOr General en J'eCe del Ejército de Es¡:aña eh
Atrio&.
Señores Capitán gen.ernl de la. sexta. regi6n e In·
terventor civil de Guerra y M:vina. y del Prou.,c·
toIedo en Matrnccos; .
-
INSTRUCmON
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que ,p. E. remitió
a este Ministerio en 14 de ogolto pr6ximo ~,
promovida por el sargento del eegundo reg:múento
© Ministerio de Defensa
8 de se¡¡tiembre de 191'
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
miento y demás eft!lctos. Dios guarde a. V. E. much.
años. Madrid 6 de 8epticm~ de 1917.
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• Pal140 D& RIVUA
Señores Capitane8 generales de la primeza y .,xt.1-
regiones.
Señor Capitán general de la. primera región.
f
Sellor Interventor civil el\! Guerra y M'a.rina 1 del
Protectorado .en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOACIONES
¡.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha. tenido a. bien
conceder aL capitán de ~tl1eros "D. Mario Pin-
tos Levy, con'destino en el Centro Electrotécnico
y de Comunicaciones, la gratificación de industria,
militar de 1.500 peeetas Bonuales, 1Io partir de 1.0 de
agosto próximo ,paando, con arreglo a lo dispuesto
en las 'l'€81es órdenes de 1.0 de juno de 1898 y
21 de mayo de 1906 (C. L. núms. 230 y 88), Y
14 de abril de 1915 (D. O. ndm. 82).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efl!lct08. Dios guardia a. V. E. muchos
años. Madrid 6 de septiembre de 1917.
PlUMO DE R.JVUA
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de 7..apo.dores' Minadores, &cogido a los beneficios
de la. ley de 1908 I...á2.aro H~rnández BuendSa., en
súplica. dc que 9C fe conceda el ingreso en la cIaSe
especial de preparación pll.I3 el ascenso a. oficia.le!i
de la escaIB. de re5'ervn. retribuída, el Rey (que
Dios guarde) Be ha servido desestimar la petiCIón
del recurren*" por carecer 00 derecho a lo que
flolicita, en armonía con lo dispuesto cn la. real
orden circular de 19 de junio di) 1911 (C. L. nú-
mero 115).
De resJ. orden lo digO a. V. E. pa.ra. su conoci-
miento y demás eIIc~s. Dioa gU8Z'd'e a. V. E. much06
años. Madrid 6 de septiembre de 1917.
P.JuMO DE RJVQA
Señor Capitán general do3 la primem. región.
Excmo. Sr.: El, Rey (q. D. g.) se ha. serrido
conceder el i~o en la clase especial a que Be
refiere el art.' 1.0 del ~lamento de 11 ~ junio
de 1908 (C. L. núm. 105), por que ha. de regirse
la. enseñanza. de los sa~ntoe del Ejército ~ el
"ascenso 1Io segundos tenIentes de la escala de ~
serva retribufda, 1Io 108 nueve sargt'lntos expresarlos
en la. siguiente relación, por ser los únicos de su
,clase acogidos 1Io la. ley de 1.0 de jünio del año
citado, comprendidos en la circular de 20 die julio
último (D. O. núm. 163), que reunen 18B condi-
ciones consignada8 en lB. exp11e5ada ley.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra. su conoci-
miento y demás ektos. Dios guarde a. V. E. muchos
a.ños. Madrid 6 de l!eptiembIe de 1917.
,
,PalMO DE RJVUA
'Rllad6. qru ,. clt4
Señoree Capitanes genero.les de la primera y cuar-
ta. ~iones 'Y de BaJeare.'l y Gen,e.mJ en .Te~ del
EjércIto de Es,Plloiíllo en Africa.
Señor Capitán general de lo. primem. regi6D.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
]pxcmo. Sr.: Vis~ la propuesto. reglamentaria d,e
aumento de sueldo a ftl.vor del maestro de obl'M
de la. Oomandancia de I~ieroe de ~ta ~ don
G0rs?nio Uriarte del Caat1l1o, con Bneglo a 10 ~­
vemdo en loe arte. 6.0 Y 14 del reglamento.¡aro.
el pertlonal del mBotilrial de Ingenieros, lIoprO&1do
por re&l decreto de 1.0 de marzo de 1905 (C; L. nú-
mero 46) y modificado por otro de 6 de i~al m~1I
de 1lH7 (O. L. núm. 45), y teniendo en cuenta. lo
precéptuaao por r('a1 orden ciraular de 14 de jImio
de 1909 (O. L. n(¡m. 119), el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que, 1Io po.rtir de 1.0 del me.'l
actUB.1, se abone al cifMo maestro el sueldo de
4.250 pe.eta. anuoles, que es el que ~ c~ponde
por ha.ber cumplido el día 22 de Bgosto próximo
paeedo,. los treinto. afios de. servicios, efectivOB como
m&e.tro .de obru, de plBontI11a.
De real orden lo dlgO a. V. E. IJlLI'Io 8U conoci·
miento y demás e&etos. Dioe g'Ilard'e a. V. E. muchos
&ií08. :Madrid 6 oe septiembre de 1917.-
PalMO DE RIVUA
DeIUDOIXoabr..
~¡,
110-
: l!.
~, ------I---~----,
18 Seba.tiáD Vida' Garau .•• Tropas Comandancia de Ma-
llorca.
20 Primitivo Martines Soler. Reg. de Ferrocarrile•.2. Cecilio aamlrez Marllncz. Camp,- obreros de talleres
del material de Ingenieros
25 Roque Casanovas Lasala. 4.C\orq.Zapadoresminadorcs
JI Leonardo Gonúles Ama-
dor •.••••.••••••..•.. 2.° idem [d.
39 Julio Poveda Poveda•..•• Reg.o Ferrocarriles.
• 9 Hilario ElIcribi Nitol! .•• Coma9d.& de Melilla.
53 Jos~ Cancelo Paz •.•••••. Idem
S4 Julio Martínez Barberana. [dem de Ccuta.
Madrid 6 de septiémbre dt: 191,:.-Primo de Rivera.
-
Excmo. Sr.: 'Accediendo a lo solicitado por el
comandante de ,.Ingeni¡eros, en situación de exce-
dente en esta. regi6n, D. Teodoro Dublang U~
actualmente con destino en el sexto Depósito de
reserva. de .1nJrenieros, el Rey (q. D. g.) se ha. aer-
vido concederle iel ¡ABe 1Io situación de reem'l)lazo
con residencia en hi. misma región, can an-eg10 Ro
lo preceptuado en el art. 3.0 de la real orden cír-
cuJa¡- de 12 de diciembre de 1900 (O. L. nÚIn. 237).
De real orden lo * a V. :El p8l8o ~u COIloci-
Excmo. Sr.: Vista la. pI'OI)Ueap. ~eglament8ria de
aumento de sueldo 1Io favor d€l a¡arejador die. lupa-
roe D. J o'Jé FilIoy González, con destino en la. Co-
Dándanci& de dicho Cuerpo en lI.eli~ remitida por
el OoDl8nd&nte general dé la citada. ptB:la en 21
de agoeto próximo paeado, y con arreglo 1Io lo pre-
venido en el &rt. 14 del reglamento J8I'8o' el IÜ"
sanal del material de Ingenieros, ap-:ob1do por re1l
decreto de 1.0 die marzo de 1905 (C. L. nmn. 46)
y Be da w.,posioi6n tl&DBitoria del lU't. 2.0 del
rea.J. ~eto de igual mes de 1907 (C. L. núm. 45),
el Rey (q~ D. ~) se ha. aervido disponer qUllll, a
partir de 1.0 del mes actual, 118 ..om.e ... cit;JdO a¡:a-
rejador el meldo anua.l de 2.150 ~tBa, que es el
que le correepmde por haber cumplido en 17 del
© Ministerio de Defensa
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me. pr6ximo J*IBdo 108 vcinte añoa de etectivos
~rviclOS como a.~rejador de InKcnieroa.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conoci-
miento y demás ctktos. Dioa guarde a. -Y. E. muchos
llil08. Madrid 6 de septiembre de 1917.
PalMO DE RIVERA
Señor General ~n Jefe del Ejército de España. en
Africa.
D. O. nWn. 2Dl
•micnto y dcmAs eA!ctos. Dios' gua.rdoc o. V. E. muchos
añaa. Madrid 6de septiembre de 1!n7.
PalMO DE RIVERA
Señorcs Capitanes ~nera.les de la. cuarta y sépti-
ma. regionea. .
Señor Interventor civil de Guerra. y :Manna y del
Protectorado en Marruecos.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina., y del
Protectorado en Marruecos.
DOCUMENTACION
-
~UP.ERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitado por el
.capitán de Ingenieros, en situación <fe exqedentel
el! esta rEgión, D. Juan Hernándcz Núñez, el Rey
(q. D. g.) se- ha. aervido concederle el JXlse a la
situación de supemumem.rio sin sueldo, en las con-
diciones que determina el real decreto de 2 ~
agosto de 1889 (O. L. núm. 362), quedando ads~
cripto a la Subinspección de Wl tropas de esta
región.
De real orden 10 digo a. V. E. para su conoci'o
miento y demás e~t06. Dios guarde a V. E. muchos
a.ñaa. Madrid 6 de septiembre de 1917.
PlUMO DE RIVUA
Señ'or Capitán general de la primen.. región.
Señar lnterventor civil ~ Guerra. y Marina y del
Protectorado en ;Marruecos.
•• •
SIcdn d.latadadl
M'ATlUM'ONIOS
'Excmo. ~r.: Accediendo 8. ¡P solicitado l*' el
oficia.! primero ,de Intcndenci.., con destino en la
Intendencia Militar de la segunda. re~6n, D. Fer-
nando de 1.0:0. y Pérez·(JQ.brero, el Rey (que. Dios
glJ.:'I.rde), de wmerdo con lo informado por ese Con-
IICJO Supremo en 1.0 del mes a.ctua/, se ha .ervid,o
concederle licencia. por&. contraer matrim,onio don dpfta
Maríe. del Carmen Martínez &ntÚUl.
De real orden lo d~ So V. 'E. pu1Io JIU conocí-
micnto.J' demás e&etos. DiOll~ a. V. E. muchos
oñ(l8. Madrid.6 de septiembn1 de 1917.
PlUMO DE lqVUA
Señor Presidente del Consejo SUpl'emo de Guerra y
Marina.
Señor Uapitári general de ~ 'segunda. ltIgi6n.
•••
Slcd61 d. JlSllm , lSUIIs 1-.nIes
DmTINOS
Excmo. Sr.: Habiendo lido nombTado c.B.rtero de
Vesdema.rt-n (ZBmol'd.), el ~nto del regimiento
de In1aDteria Na'ftLl'ra. núm. 20, Joaquín Compmy
Be~é, el Rey (q. D. g.) 8e. ha. 'lIeT'rido disponer
que dicho tIIlrgento cause baja. por fin del corriente
~, en el Cuerpo a que pertenece y alta, en situa-
CIón de .~UDda reaena., ~de -corresponda, con
arreglo .. 10 prevenid,o en la real ordeD de, 21 eJe
ma.-1'Q de 1886" (C. L. nmn. 213).
De re&l orden lo digo a '.. K. ¡alBo' su oonOOÍ-
© Ministerio de Defensa
Circulal. Excmo. Sr.: A fin de conseguir la mayor res-
tricción posible en el consumo del papel, dado su elevado
precio por la grave crisis de esta industria, y en analogía y
como consecuencia de lo dispuesto en la real orden del Mi-
nisterio de Hacienda de 18 del mes de agosto próximo pasa-
do, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien resolver que por todos
los centros, dependencias y unidades del Ejército, se observen
las reglas siguientes:
1.& En los expedientes e informes, se seguirá empleando
el papel por pliegos del ~maño acostumbrado en cada caso,
pero sin formar nunca cuadernillos, sino cosiendo uno tras
, otro los pliegos ,conforme vayan siendo necesarios.
En los tramj¡ados para el despacho de este Ministerio se es-
cribirán los extractos de las comunicaciones en t6do el ancho
del papel, separándose por una línea de tinta, hecha al final
del extracto, la nota del Negociado, que contilluará escribién-
dose también en todo el ancho del papel, como ahora se prac-
tica.
2.& En las reales órdenes, comunicaciones, minutas, trasla-
dos, certificaciones, dQlumentos de contabilidad, estados, par-
tes, copias de documentos, etc., se usará el papel tamaño de
cuartilla en los que hoy se emplea, asi como en todos los de-
más cuando sea posible, utilizándose hojas sueltas. siemp~
que sean suficientes para conkner la respectiva escritura e in- •
virti~ndose pliegos solamente cuando la extensión del escrito
lo requiera.
Las reales 6rdenes y comunicaciones llevarán escrita única-
mente la primera cara en la forma actual, o sea con márgen de
Ja mitad de ella, para contener el membrete, extracto e indica-
. ciones acostumbradas, asl como los decretos de los centros
que los reciban; las restantes planas se escribirán al an~o del
papel l sin dejar otro márgen que el necesario para la costura.La pnmera hoja será la única que lleve membrete.
3.· Se procurará en todos los escritos la mayor concisi6n
compatible con la claridad, y en las copias de reales 6rdenes,
comunicacioQu () documentos, se suprimirá todo lo sup~r­
fluo, como encabezamientos, finalcs, excepto la fecha, y párra-
fos relativos a a!luntos distintos del que se trate; pero cuillan-
do de consignar brevemente, al prinCIpio de la copia, la depen-
dencia que expidi6 el documento original.
4.& Quedan suprimidos los partes sin novedad, asl como los
estados o documentos idénticos a fos remitidos anterior men-
te, a no ser que, de modo tspeso, determine otra cosa la auto-
ridad respectiva.
5.& El papel que se use en todos los ellCrÍtos será en ge-
neral el de menor peso, llamado ordinariamente de segunda
clase, y sólo se empleará el de primera para los expedientes
o documentos de importancia que deban conserYarse indefi-
nidamente; quedando autorizado el uso del papel de máqui.
na para las copias y escritos anexos.
6.& Se reducirán cuanto sea posible las dimensiones de los
libros de contabilidad, registrós de entrada y salida y toda cla-
se de Iibro~ y cuadernos que nueval11tnte ~e fORTIen; suprl,-
"~ndose los excesos de espjlcio y los blancos inntcesari~.
El papel de estos libros y registros será *1 menor peso prtci-
so. para que puedan ser llevadosJ conservados debidamente.
7.& El papel para impresos, así como el que se destine a
borradores. cuadernos auxiliares y demás trabajos de esta fu-
dole, será del peso y calidad extrictamente indispensables para
su objeto, empleándose hojas del menor tamaño que permita
la naturaleza del escrito.
8.& En las pUblicaciones oficiales de este Ministerio se evi-
tará el exceso de márgenes y blancos debiendo empicarse pa-
pel d~1 grueso puramente preciso.
9.- Se economizarán los sobres reuniendo Iacorresponden-
da que: de las distintas dependencias de cada centro ~ya diri-
---.-----.----.~---r_------------~--------------
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gida a la misma entida4, dictándose con °dicho objeto, por los
jefes respectivos. las disposiciones convenientes para efectuar
el cierre.
10. Se admitirán en las oficinas militares las inmncías es-
critas en hojas sueltas, y de cuantos documentos se presenten
se separarán las hoías en blanco con objeto de u~lizarlas.
11." Se procederá con la mayor rapidez posible, en el Ar-
chivo General Militar, en el de este Ministerio y en los de los
demás centros, dependencias y cuerpos, a seleccionar los pa-
peles existentes, a fin de que continúen custodiados los que,
por tener un interés histórico, por constituir justificación de
derechos alegables en 10 futuro, a favor del Estado o de los
particulares, o por poder servir de antecedentes para reclama-
ciones posteriores, o persecución de responsabilidades, o con-
tinuación de planes de la Administración, dcban ser conser-
vados indefinidamente, y de que se separen los que, sin tener
oaplicación histórica, jurídica, ni admÍ[listrativa, puedan ser
destinados a aumentar la producción de pasta de p'apel. Del
mismo modo se procederá con Jos sobrantes de libros y de-
~ás publicaciones impresas que se conserven en los archivos
militares.
S-e cortarán las cuartillas y hojas que existan en blanco y se
rormarin Ires grupos, uno con el papel que haya de conser-
varse, otro con el que ha de inutilizarse yel tercero con las
cuartillas en blanco.
Los jefes de cada centro u oficina, dispondrán lo conve-
niente: para la ejecución de este trabajo y resolverán las dudas
que ocurran. Los capitanes generales de las regiones y distri-
tos, asi como los jefes de los cenlros que dependen directa-
mente: de este Ministerio,'darán cuenta de los n:sultados que
se obtenl:an, para la decisión definitiva que haya de adoptar-
se, espeCIficando la cantidad en kilogramos a que ascienda el
papel reunido dentro de los grupos segundo y tercero.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimIento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 7 de sep-
tiembre de 1917.
Panlo Da RiVOA
Señor.o.
•••
·SICdII di IDstnCdla. Im_111Io
I menas dIiena
DESTINOS
Excmo. Sr. ~ Vista la in8t:lncin promovido. por J08~
COl! serrano, recluta. del ~emplazo de 1916, :acogido
B ICJfJ beneficios del ropltulo XX de lo. ley de
rcclut;.1.miento, en lloJicit'ud de cambio de deatino del
regimiento de Infanltlrl..l. Gmnada. núm. 34. a. ID.
lfegunda. COIDRndDncia. de troJXIs de Intcmkncia. de
~vi1la; tcniendo en cuenta que dicho ~dividuo no
hizo ~so en tiem~ oportuno del derecho qua le
conóede el arto 4.07 del reglamento, lo que, ecg(m
el mismo, no ~uedc 8ervirlo de pretexto paza soli-
citar 6e le, cambie de Cuerpo después dc efectuado
su destino, el Rey (q. D. g.) se ha. servido des.
cstimar la petici6n del recllITentJe.
De roal orden lo digo a. V. E. pam su conoci-
miento y dl'm68 efuct06. Dios gna.rdoe a V. E. muchos
añq¡¡. Madrid 6 de septiem~ de 1917.
hnlo DE RIVDA
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
~cmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha; sen'ÍQ.o
disponer q11e los o.uditorC'..9 de brigada del Cuerpo
JurídiC(>milital" oomprendidos en la siguiente relar
ci60, q';1e principia ccm D. Cástor Gareía. Rodríguez
y termm.a. con D. Ram6n de ViaJa y dc Aygna~­
ves, p18en a. servir 108 destinos o a la. situaci6n
• qua ,:m la misma. 8C les señaJa.
De rea.l OI'den lo di.go & V. E. pa.ra. 8U conoci.
© Ministerio de Defensa
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miento ~ demás efectos. Dios~ o. v. n mueho.l
años. Mad.rid 7 de septiembre de 1917.
Paulo DI: RJvUA
Señores Presidente d.el ConsCj') Supremo de Guerra
y :Marin.::t. y Capitones gencraJes de la primerJ·,
cua~ y sexta. regiones.
Señor Interventor civil y~ Guerra. y Marina. y del
,Protect'>rado en Marruecos.
Rellld6n l/U se clt,
D. Cástor Gaccía. ,Rodrí¡ptez. del Consejo Su~mn
de Guerra. If ~lanna, 3. la. Capitanía. general
de la ~xt;l rqpón.
" Fran~isco .Javier Jlménez y Jiménez, de la C1.-
pltanJa genercl de lo. sexta. rogi6n. a 8i~uae.i6n
- de excedente en la pri~ región.
» Ramón de Viala ,y de Ayguavivea, excedente v
y en comisión en la. Capit:J.nfa gl'nera.! de l3.
sexta. región, o o. situación de excedente en la.
cuarta región, cesando en dicha. comill'Íón.
Madrid 7 dc septiembre de 1911.-Primo da Rivet<l.
• MATRIMONiOS
Excmo. Slt.; Accediendo a. lo 80licitado por el
primer teniente de lo. Guardia Civil, con destino
on la Comandancia de Murcia. D. Jo~é Bretaño Ra-
mos, el Rey (q. D. g.), de aeuerd,o con lo fnfor-
mado 'por ese Conseio Supremo en 1.0 del IJ1eg
actual, se .ha s.crvido cotlcederle. licencia. ¡ara oon-
traer matnmonlO con D.• Dommga. °Gálvez-Medina.
y García. , ,
De real orden lo digo a. V. E. pa.m. 8U conoci-
miento y dem68 e~tos. Dios guarde a V. E. muchos
Bofios. Madrid 7 de 8eptiembre de 1917.
PalMO DI: .RJVUA
Sefior. Presidente del Consejo Supremo de Guerra ).
.MarIDa.. I
Sefiores Ca{1it~n general de la. teroera región y Di.
rector gene~ de lo. G11al'dia. Civil.
OISROllCIONEI
.. .. 1PI:I1IInaw.. , leed-. ......'..... lt
JI .. .. D....-w.. e til.)
.... SIJIIÍII di .... , ....
• PENSIONES
Circ!'lar. Excmo. Sr.; Por 1& Presideno,ia. de e8tG
C,onseJO Supremo s~ dice con ellta. t'ceha. a la. Dirce-
Cl~ genmaI de h DeUda y Clo8es P".lBívas lo 8j-
gulente: •
cEste Consejo Supremo, en virtud de las tacul-
~es que ~ confi~ la. ley de 13 de enllro de
1904, ha decla.rado con derecho a. pensión v~
de tocll8 a. !BB personas que Be expresa.n en fa. unIda
reW:ci~n q:ue empí.eza con D.- Manuela. Ochotorern
Z&riquIeqUl y termID.a. epn D. Joaé Mada. Pérez M~ín
OoBtro, p>r hallarse e0!DJrendidos en las leyes y
reglamen.t~ que respectlvaa;nente se indicon. Los ha-
beres ~IV?'8.de r~~n.CJ8 se les sa tistará.n por
IaBDeJegaclooes de Hacllellda. de laB provincias v
-desde las fechas que se consignan en la. relación'
emt'endiéndoac' que 138 viudBB' desfrutarán eL biene:
ficio mient~ cOn&erven ~U actual estado y los huér-
fbnoa DO pleroao la aptItud legat Reapecto a ht.,
~ de tocII8, BU abOO.o se concede por úna sola
vez como único ?-erecho que le ~nde».
.~ que 'por croen de~ Excmo. Sr. PreSidente ma.-
m.tiesto a V. E. ¡:ilm su conocimiento yd~ e1lectloe.
Dioa guarde ,. V.. E. much08 afioe. M'adrid 5 de
septiembre de 1917.
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(A)Ouplo de 118 37S pesetas que de haber fDtegro mensual'cle retiro disfrutaba su
marido al fallecer.
(Di Ha acreditado no percibe pensión por su primer marido.
(C) Rt!nuneiando a la pensión q'le por su ¡parido pueda cOrT'espoDderle.
(O) Se la rehabilita en el goce total de la pensióD que por R. O. de I.deeaero de
'1878 le f\l~ otorgada a la recurrente en coparticipación COD sus cUltro hermaDos, por ha.
lIuse en la .ctualidad vacante; ha acreditado no percibe pensión por su marido.
(E) Dicha pensión es la correspondiente al empleo de General de brigada. si bien l.
euaDtfa .s la misma que corresponde al de coronel y que le fu~ asignada a la Interesada
como viuda de teniente coronel con crul de Marra Cristina por resolución de este CODse-
jo Supremo de 12 de octubre de 191".(0. O. num 2)1).
(F) Se les traDsmite el beDeficio vacante por haber contrafdo segundas nupcias su
madre O.· Maria Ile los Oolores Castro de la Pei'la. a quien lu~ otorgado por resolución
de este Consejo Supremo de 13 de mayo de 191 •• abonable en coparticipación a 108 cinco !;l
iDteresados, a O. Antonio. O. Domingo y O. }os6 Maria hasta el 17 de junio de 1924. 2'
de Julio de 1927 y 21 de julio de 1935. en que cUlBplir!D, respectivamente, 24 allos, ce~n· ~
d.) antes si obtienen sueldos de fondos públicos. entendi6ndose que todos ellos cobrarAa t
por mano de su tutor hasta que alcar.cen la mayorla de edad. y, por último. que la parte
correspondieate al que pi~rda la aptitud legal se acumular! a los que la conserven. sin
aecesidad de Dueva declaración. hasta que recaiga en. uno solo la totalidad del beDeficio. !3
Madrid S de septiembre de 1917.""'P, O. El CórMel Secretario accidental, Strof'" ~
di Sott".
MA.1>IRID.-TALLEaU D&L DuOIITO DE U Guou
